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Record: 14-33 
Date Opposing team 
-------------
2/28 Georgetown 
2/28 Georgetown 
3/8 at warner southern 
3/10 vs Phila. Biblical 
3/10 vs Phila. Biblical 
3/11 at Webber International 
3/12 vs Atlanta Christian 
3/13 at Southeastern 
3/13 at Southeastern 
3/20 at Eastern Kentucky 
*3/23 Tiffin 
*3/23 Tiffin 
3/24 Kenyon 
*3/26 at Rio Grande 
*3/26 at Rio Grande 
*3/27 at Rio Grande 
*3/27 at Rio Grande 
4/1 at Bluffton 
*4/3 Ohio Dominican 
*4/3 Ohio Dominican 
*4/5 Ohio Dominican 
*4/5 Ohio Dominican 
*4/6 Tiffin 
*4/6 Tiffin 
4/8 Walsh 
4/8 Walsh 
4/9 at Wilmington 
*4/16 at Mt. Vernon Nazarene 
*4/16 at Mt, Vernon Nazarene 
*4/17 at Mt. Vernon Nazarene 
*4/17 at Mt. Vernon Nazarene 
4/19 Cumberland KY 
4/19 Cumberland KY 
*4/23 at Urbana 
*4/24 vs Urbana 
*4/24 Urbana 
*4/24 Urbana 
*4/30 at Shawnee state 
*4/30 at Shawnee State 
*5/3 at Shawnee State 
*5/3 at Shawnee State 
+5/6 vs Concordia MI 
+5/6 at Spring Arbor 
+5/7 vs Spring Arbor 
#5/19 vs Oakland City 
#5/19 vs Judson 
#5/20 vs Geneva 
2004 Cedarville University Baseball 
Statistics Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Home: 4-14 Away: 6-16 Neutral: 4-3 Conference: 6-18 
Score Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP so SB-ATT 
------------------------------------------------------------------------------------
W 11-2 27 Travis Allen •..•• .370 47-47 146 28 54 8 0 1 14 13 8 16 12-15 
3-7 L 5 Jeff Lowe ..•••••. . 342 47-47 161 12 55 13 2 2 29 11 4 13 1-1 
6-9 L 13 Kevin Brown •••••. .333 3-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
W 16-0 11 Richie Reeder .•.. .323 35-29 93 9 30 5 0 0 17 8 3 21 1-1 
W 14-4 6 Jon Oren ••••••. .. .313 45-45 147 24 46 10 1 0 14 9 1 14 3-5 
2-7 L 21 Eric Carroll ••••• .291 45-42 127 22 37 3 2 0 10 8 7 18 5-8 
w 5-4 29 Mark Eisentrager. .286 42-2 7 20 2 0 0 0 0 0 0 1 3-7 
1-6 L 4 Brody Morris ••..• .273 45-42 132 17 36 4 0 0 15 8 4 23 13-16 
2-3 L 25 O.J. Skiles .••••• .271 26-18 48 6 13 1 0 0 4 4 2 13 0-1 
3-26 L 22 Dave Terrill ...•• .270 46-42 126 22 34 14 0 2 21 9 1 21 1-2 
w 3-0 9 Forest Greetham •• • 258 47-44 132 21 34 2 0 0 11 14 4 11 19-28 
w 4-3 17 Phil Buben .••.••. .250 5-1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0-0 
2-3 L 19 Andrew Noble ••••• • 247 42-35 81 4 20 6 0 0 8 14 0 15 1-2 
4-5 L 15 Mike zerminski •.. .241 34-20 54 5 13 2 1 0 8 6 1 7 0-0 
3-12 L 18 Chris Gompf ..••.. .200 14-8 20 1 4 0 0 0 5 2 1 1 0-0 
6-9 L 14 Alex Pummell •••.• • 167 13-5 18 2 3 1 0 0 2 2 1 9 0-0 
0-8 L 23 Adam Wise •••.•... .167 19-2 18 1 3 0 0 0 4 1 1 4 0-0 
W 14-9 3 Tim Hubler ••.•... .ooo 11-2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0-0 
1-4 L 31 Bryan Metcalf •••• .000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
3-20 L 20 Matthew Bonin ...• .000 13-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
1-4 L 7 Brady Ratzlaff .•• . 000 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0-5 L 26 Dan White •..•...• .ooo 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
W 10-9 28 Eric Johnson ..••• .000 6-0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 
0-3 L 30 Scott Tarvin ...•. .000 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o-o 
2-4 L 16 David Snow .•••••• .000 13-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
4-5 L 1 Kiel Boynton ••••. .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
5-8 L 8 Josh Smith ••..•.. .000 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
w 3-1 24 Phil Westenbarger .000 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
7-8 L 
1-8 L Totals •••••••••••••• .292 47-47 1322 196 386 70 6 5 162 111 38 192 59-86 
8-14 L Opponents .•••••••... .304 47-47 1294 272 393 76 9 24 234 168 37 202 93-115 
2-6 L 
1-11 L LOB - Team (308), Opp (300). DPs turned - Team (28), Opp (36). IBB - Team (9), 
w 4-0 Lowe 4, Reeder 2, Terrill 1, Greetham 1, Allen 1, Opp (4). Picked off - Allen 4, 
2-3 L Morris 1, Zerminski 1, Eisentrager 1, Skiles 1, Lowe 1, Johnson 1, Greetham 1, 
4-5 L Reeder 1. 
2-4 L 
2-3 L Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 
4-5 L 
------------------------------------------------------------------------------------
w 9-1 20 Matthew Bonin •... 2.67 5-4 13 12 8 2/0 1 77.2 58 32 23 28 69 
3-4 L 30 Scott Tarvin •.... 4.47 2-4 8 8 4 0/0 0 48.1 57 28 24 20 30 
0-1 L 31 Bryan Metcalf ...• 5.12 1-3 9 0 0 0/0 0 19.1 27 15 11 4 12 
w 6-5 6 Jon Oren ••••••..• 6.00 0-2 3 2 0 0/0 0 12.0 17 8 8 5 8 
w 7-6 16 David Snow ••...•. 6.19 2-5 13 6 2 0/0 1 48.0 52 36 33 28 17 
0-3 L 1 Kiel Boynton ...•. 6.52 0-1 11 0 0 0/0 0 19.1 31 21 14 4 13 
w 5-3 26 Dan White •••••••• 7.36 0-0 6 0 0 0/0 0 7.1 14 11 6 5 3 
1-2 L 24 Phil Westenbarger 8.02 1-4 15 1 0 0/0 0 21.1 28 26 19 14 15 
8 Josh Smith ••••••• 8.10 2-4 6 6 1 1/0 0 26.2 39 30 24 10 16 
19 Andrew Noble ..••• 9.68 1-3 8 8 1 0/0 0 30.2 so 42 33 24 10 
22 Dave Terrill •••.. 10.80 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 4 2 2 0 3 
7 Brady Ratzlaff ... 12.51 0-3 5 4 0 0/0 0 13.2 16 21 19 26 6 
Totals ••..•.••.••... 5.96 14-33 47 47 16 3/0 2 326.0 393 272 216 168 202 
Opponents ••••••••... 3.94 33-14 47 47 22 5/0 5 336.0 386 196 147 111 192 
PB - Team (12), Lowe 7, Pummell 3, Gompf 2, OPP (7). Pickoffs - Team (5), Noble 2, 
snow 1, Oren 1, Gompf 1, Opp (12). SBA/ATT - Lowe (51-59), Gompf (22-28), Pwmnell 
(17-19), Snow (15-18), Bonin (12-17), Noble (16-17), Tarvin (12-15), Ratzlaff 
(7-10), Westenbarger (9-10), Smith (8-9), Metcalf (3-7), Boynton (5-6), Oren 
(4-4), Buben (3-3), White (2-2). 
Score by innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total 
----------------
Cedarville 23 28 33 36 18 33 15 4 1 5 196 
Opponents 32 45 50 49 33 31 20 8 3 1 272 
Win-loss breakouts: Day 14-33; Night 0-0; vs Left 1-5; vs Right 13-28; 
1-Run games 5-12; 2-Run games 2-2; 5+Run games 5-10; Extra inns 2-5; Shutouts 3-5. 
Current streak: Lost l; Longest winning streak: 2; Longest losing streak: 5. 
Attendance: Home 1380 (avg 76); Away 1907 (avg 65); Total 3287 (avg 69). 
•=American Mideast Conference South Division game 
